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Research on Networking through the Process of Rediscovering
Social Resources in Regional Towns and Cities
This paper reevaluates social resources in regional towns and
cities in Hokkaido Prefecture in order to rediscover their attrac-
tiveness, and tries to foster the socalled Copernican Conversion
by adding further value tosomething extantwhich is not rec-
ognized as valuable by the inhabitants. This research was con-
ducted by four researchers using an interdisciplinary approach in-
cluding social work, community studies, psychology, and pedagogy.
Using the results of field surveys combined with theoretical impli-
cations, the researchers found several conditions favorable to pro-
moting such networking and areas requiring further research.
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